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XII.- RELACIÓN DE AUTORES DE LOS TEXTOS 
PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN
BAUZÁ MARTORELL, FELIO JOSÉ. Licenciado y Doctor en Derecho.
Miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (en 
excedencia). Profesor Universitario de Derecho administrativo. Formó parte
de la Comisión Asesora para la reforma del Estatuto de Autonomía. Miembro,
en la actualidad, del Consell Consultiu. Autor de libros y publicaciones 
sobre temas diversos de Derecho administrativo.
GIL MENDOZA, RAFAEL . Notario. Estuvo al frente de Notarías de 
Palma y Málaga entre otras. Fue Decano del Ilustre Colegio Notarial. 
Experto en Derecho autonómico, fue miembro de las Comisiones redactoras
del primer Estatuto de Autonomía y de su ulterior reforma. Académico de 
número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears
desde su inicio, en representación del Colegio Notarial. Falleció el 29 de 
Julio de 2011.
LEDESMA BARTRET, FERNANDO. Fiscal y Magistrado de lo Contencioso-
Administrativo por oposición, Ha sido Vocal del Consejo General del Poder
Judicial, Ministro de Justicia (1982 a 1988) y Presidente del Consejo de 
Estado (1991 a 1996), Magistrado del Tribunal Supremo y Presidente de la
Sección Tercera de la Sala Tercera (1996 a 2009). En la actualidad es 
Consejero Permanente del Consejo de Estado. Ha sido Profesor de Derecho
constitucional y de Derecho administrativo de las Universidades de 
Valladolid y Madrid (Comillas) y de la UIB, así como Profesor invitado de
Universidades extranjeras.
MASOT MIQUEL, MIQUEL. Licenciado y Doctor en Derecho. Ha sido 
Profesor Titular de Derecho civil y Catedrático de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de la UIB. Abogado en ejercicio de 1965 a 
Noviembre de 2000 y Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Noviembre de 2000 a Diciembre de 2007. Ha sido
Presidente de la Comissió Assessora de Dret civil del Govern Balear y del
Consell Acadèmic del Institut d’Estudis Baleàrics. En la actualidad es 
Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes 
Balears. Autor de libros y numerosos artículos sobre temas diversos de 
Derecho civil balear.
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MIR DE LA FUENTE, TOMÁS. Académico de Número y Secretario de la
Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, Doctor en 
Derecho y Abogado del Estado. Es autor del libro Las Retenciones Tributa-
rias y, entre otras, de las siguietnes colaboraciones publicadas en este 
Boletín: La complicada historia de las Disposiciones Finales y Transitorias
de la Compilación del Derecho Civil de Baleares, Consideraciones sobre 
algunos de los derechos del ciudadano, del adminsitrado y del contribuyente
y Archipiélago e islas Baleares (mayores, menores y adyacentes) en la 
Constitución española y el Estatuto de Autonomía.
PERERA MEZQUIDA, RAFAEL. Fué miembro de la Comisión de Juristas
Internacionales que redactaron, por encargo de Naciones Unidas, la “Reglas
Mínimas del proceso penal”. En 1997 fué nombrado Magistrado de la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Es 
Académico de Número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las
Illes Baleares. Es miembro del Consell Consultiu de les Illes Balears desde
el 2005 y en la actualidad su Presidente. A su jubilación como Magistrado
(2000) se reincorporó al ejercicio de la abogacía en el campo del Derecho 
P e n a l .
PLANAS ROSSELLÓ, ANTONIO . Doctor en Derecho con Premio 
Extraordinario por la UIB. Es Profesor Titular de Historia del Derecho en 
dicha Universidad. Ha escrito once libros y numerosos artículos sobre esta
materia. Ha participado en diversos proyectos de investigación I + D + I y
forma parte del Grup de Recerca Consolidat financiado por el Generalitat
“Seminari interuniversitari d’Història del Dret Català Josep Maria Font i
Rius”. Ha sido miembro de la Comissió Assessora de Dret civil del Govern 
B a l e a r .
SITJAR BURGUERA, BARTOLOMÉ . Abogado de los Colegios, de 
Baleares, desde 1960, y de Madrid desde 1972. Es Académico de Número de
la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears y ha sido
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, de 1987 a 1997, Asesor
Jurídico y Consejero del Banco de Crédito Balear, de 1972 a 1992, Presidente
del Banco Agrícola de Pollensa, de 1972 a 1975, y Presidente de la Unión 
Profesional de Baleares, de 1993 a 1997.
SUAU MOREY, JAIME. Abogado, Doctor en Derecho, autor de algunas
monografías relativas al Recurso de Casación Civil, a aspectos constitucio-
nales de los recursos penales, a la inmediación ante las pautas marcadas por
el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otras
publicaciones relacionadas con el Recurso de Amparo, el Habeas Corpus, el
Jurado y el modelo acusatorio, entre otros.
ZAFORTEZA CALVET, JOSÉ. Abogado en ejercicio desde el año 1958. Ha
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sido Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Senador, 
Presidente de Editora Balear y de la Caixa de Balears Sa Nostra, así como
Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. 
Desde el año 1992 es miembro de número de la Academia de Jurisprudencia
y Legislación de las Illes Balears, en la que leyó el discurso de ingreso 
titulado “Status del accionista minoritario en la nueva ley de sociedades 
anónimas”. 
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